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Le Hêtre à cœur rouge :
un produit très recherché !
Il n’est pas totalement irréaliste de penser que, dans quelques années, le bois de Hêtre à cœur
rouge ait supplanté, sur le marché des bois, le bois de Hêtre sans cœur. Pourquoi ?
Des initiatives à visage multiple ont été lancées de manière renforcée depuis le début des
années 1990 en Allemagne, faisant la promotion de la beauté du Hêtre à cœur rouge. Elles
portent aujourd’hui leurs fruits. La filière-bois, intégrant les gestionnaires des forêts, les trans-
formateurs et scieurs, l’industrie du bois et les menuisiers, ainsi que plusieurs associations
créées pour l’occasion s’est réunie pour défendre la qualité du Hêtre à cœur rouge. La promo-
tion de celui-ci est faite lors des foires-expositions, avec une multitude de meubles à l’appui. Il
paraît que le Hêtre à cœur rouge a dû attendre la fin de la mode des meubles en bois clair
(Bouleau, Peuplier, Épicéa, etc.), pour enfin avoir sa chance.
Il est vrai que les forestiers français font tout ce qui est possible pour éviter le cœur rouge. Ils
investissent beaucoup d’énergie et inventent toutes sortes de méthodes sylvicoles pour produire
très rapidement du gros bois, suffisamment jeune pour qu’il n’ait pas de cœur. Et tout cela
uniquement parce que la population française a un “problème” d’ordre plutôt culturel avec le
cœur rouge. Ce dernier ne donne pas un bois moins bon techniquement. Dans une période où
l’on se pose pas mal de questions sur la gestion durable, on serait plutôt tenté d’allonger les
âges d’exploitabilité, afin de ne pas surexploiter les sols sur plusieurs générations. Une initiative
permettant de vendre au même prix les bois à cœur rouge et sans cœur pourrait aller dans ce
sens.
Alors que faut-il faire ? Prenons l’exemple de l’Allemagne.
Fin 2003, 6 des 16 Länder (Bade-Wurtemberg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord Westphalie,
Thuringe et Bavière) ont organisé des projets autour du thème “Bois de pays” et ont exposé
dans des stands allant jusqu’à une surface de 1 000 m2 dans diverses grandes expositions et
symposiums les bienfaits du Hêtre à cœur rouge. En 2002-2003, une nouvelle catégorie de
qualité de bois a même été créée pour différencier les grumes à cœur rouge de qualité excep-
tionnelle. Toutes ces activités ont conduit fin 2003 à une rencontre au niveau national qui a
donné lieu à la signature de 6 résolutions, liant la gestion durable à l’utilisation du cœur rouge.
Les organismes signataires :
— sont fidèles au principe de la sylviculture proche de la nature,
— s’investissent de manière renforcée dans le marché du bois régional,
— défendent les caractéristiques extraordinaires du Hêtre à cœur rouge,
— s’investissent de manière renforcée dans l’information et la prise de conscience du grand
public,
— s’investissent intensivement dans l’information et la prise de conscience du groupe cible
des architectes (y compris architectes d’intérieur),
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— invitent les autres administrations forestières des Länder à se mobiliser de manière
renforcée pour l’utilisation du Hêtre à cœur rouge et à soutenir les initiatives existantes, y
compris financièrement.
Oui, c’est si simple, il fallait seulement y penser et réunir tous les acteurs…
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